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V úvodu diplomantka stručně definovala vztahy hudby a lidského mozku,
hudby a učení a zpěvu jako motivace v procesu učení. V další části své
obhajoby charakterizovala metody a typy cvičení, která by mohla být
využita při výuce různých aspektů anglické výslovnosti.
Diplomantka pak reagovala na tyto připomínky oponenta:
a)	možnost aplikovat „the Association Metod“ v hodinách anglického
jazyka
b)	práce se slovníkem na hodinách
Výsledek obhajoby: Velmi dobře
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